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Un breviari sentimental de la pietat
HI bi personillltls literàries que tenen la sort d'encarnar lot un sentit de la
humanal comprensió davant la vida. L'humanitarisme sol ésser sovint una etique¬
ta falsa, una mena d'actifnd més o menys hipòcrita, a voltes amb iparences literà
rles, però que la major part de les vegades serveu únicament per dissimular la
marcsnça d'una autèntica vocació artística t emotiva. Estem massa acostumats a
què en nom de l'humanitarisme hom ena doni pàgines sense eatil, aenre gramàti¬
ca i sense una intrínseca generositat. Per això quan aquesta interpretació huma-
níBsima de la vida i dels homes, quin aquest carirme de la veritable pietat ens ve
reflectit amb una sinceritat i amb ona tremolor artística que vibren de debò en la
tèbia alenada del paper, ens cal proclamar obertament el mèrit de i'aufor i el gu-
tardó que en pervé a les nostres lletres.
Aquest és el cas de l'escrip or R. Sor ñath Senties. Tota ia seva producció
des de tL'amic» al «Llibre del convalescent», des de «Poemes de clínica» a «Na¬
dó» és ona valoració entendrida del factor sentimental íntegre a través de la vida.
No hi ha mai carrincloneria en els seus accents. No falla mai el dring cristià de
la seva visió dels homes, No trobem mai ona «pose» de fingiment o d'efectisme
en les seves narracions i en els seus episodis. La poesia altíssima i el realisme
versemblant s'alien en el panorama cruent dels seus caros, que, com alguns de
Miiiàa Raurell, formen timbé ona «caravana» dolorosa d'aqueixos humans oferts
a la nostra pietat. Ara, després d'aquells personatges d'estampa urbana de subur¬
bi de «Nadó», tan ben vistos en el marc delicadament ornat de fa prosa del nos¬
tre escriptor, que en l'anècdota dei darrer conte que dóna títol a l'obra sembla
haver-hi sintetitzat, alhora que lot el llibre, la interpretació ideal i exemplar, tant
com rral i immediatament humana del Nadal que btuiiem de fer tots, Suriñach
ens dóna tot un «corpus» de la pietat, tot on arsenal de novel·les en planter, però
d'una intensitat dramàtica i literària que en fan una de les seves millors produc¬
cions i quelcom d'únic en el seu estil dintre ia tradició moderna de la nostra pro¬
sa. Es tracta del copiós volum «L'ala sensible arran de terra», on l'autor ha reco¬
llit, gairebé amb hipersenslbilitat, les vibracions i Ics interferències que la seva
orella sentimental amatent ha copsat, invisibles per a tothom, en els plecs de ia
vida. Dolors i amors, en confluència constant, paisatges i figures, estili zaciòns de
tragèdia, somnis esclafats i superats, sang i celísfis, pensaments i idealitats, I so¬
bretot, a cada pas, expressions sintètiques que valen per tòt un poema, per to'a
ona narració, per tot un rnfilall d'imatges. Una anfo'ogia de fragments d'aquest
llibre, de personatíssim estil, faria on perfecte joc de randes per a on teixit de be¬
llesa. L'intel'lectoalisme humaníssim del Lóprz-Picó de la «Moralitats i pretextos»,
fent costat, diriem, a les subtilitats d'un Tagore I a les cristal'li ztcions dramàti¬
ques d'un Duhamel. Dintre aquesta trilogia de pensament, de lirisme I de pietat,
l'obra de Suiiñach podià capir-la impeifectamcnt el lector, mentre no s'encari
amb ta deu viva de les seves narracions mateixes. Heu's aquí perqr è creiem que,
ntre tantes d'altres fórmules per a fer l'anagrama espiritual del llibre, el de bre¬
viari sentimental de la pietat és un dels qui més justificodament i artitzadament ii
podria escaure, dit amb aquella tremolosa emoció de veu baixa que canten, en-




La trista Societat de Nacions
A la Societat de Nacions no hi resta
ni una engruna de sinceritat i d'abne¬
gació. No ha resolt res a l'Extrem
Orient, ni al Chsco ni en lloc. Avui ha
arribat a acceptar l'enormitat de reco¬
nèixer un dret i un lloc a Rússia, i tot
això contra l'et perit i l'essència del pro¬
pi organisme.
Avui el Palau de Ginebra no passa
d'un gran escenari. Les decisions i dis¬
cussions tenen lloc entre bastidors i
hom surt a l'escena disfressat. Es obvi
que si Rússia comunista no havia tin¬
gut mai dret a on lloc en la Societat de
Nicions, tampoc li tenia avui. Es que
ha canviat rea a Rússia? No.
Ei què ha canviat és el panorama eu¬
ropeu. França, la democràtica, la com¬
prensiva Frarç», té l'obsessió de voltar
Alemanya d'una barrera d'aliats de
França i per tant d'enemics d'Aiema-
nya—perquè, per l'urc d'ambdues na¬
cions, encara no ha arribat l'encaixada
cordial—. Ara Po'ònia s'ha desen'és
una mica de França i en el temor de
que per allí Alemanya pogués respirar,
ha cuitat a demanar l'amistat de Rússia
i per a a'ènyer-la ha passat per sobre
de les coses més altes i més delicades.
Es aquesta la raó per què Rússia re¬
bel tol d una s'ha trobat amb ei dret i
la bona rebuda de mig món en una So¬
cietat que vetlla i respon de ia pau i els
principis superiors de la civiii'z?cló.
L'ha rebuda mig món perquè França
encara representa els aliats de la Oran
Guerra i els demés són uns banaus o
uns curts de geni i de noblesa. La gran
Espanyi—tan avançada i tan orgullosa
—a Oinebra no hi sap dir res, gràcies
de saber respondre als discursos pro-
tocolaris i de somriure a les fotografies.
Una sola veu s'ha alçat per salvar els
principis i l'honor de ia Societat. De
Valcra ht protestat de que a Rússia no
es respecta ia llibertat religiosa ni la lli¬
bertat de treball ni la lliberlal de pen¬
sar ni la llibertat de les minories nacio¬
nals i de que és intoierible la campa¬
nya satànica dels «sense Déu».
Ai Chaco la gent es mata a glopades
i la Societat de Nacions no s'immuta i
ho encomana a Comitès i Delegacions.
En la discussió grisa—i per nosaltres
revoltant—l'única veu enèrgica, huma¬
na, ha estat el gran patriota irlandès,
«declara que l'intervenció de ia Socie¬
tat de Nacions éi indispensable, 3 que
si el Comitè proposat fracassés, ia So¬
cietat de Nacions hauria d'actuar direc¬
tament exercint ia policia del Chaco».
Eamon de Valera, president de i Es¬
tat Lliure d'Irlanda, és l'home d'on
tremp moral i d'una noblesa a tota pro¬
va. Manuel Brunet, encantat de l'actitud
de De Valera, ha escrit: «Sota i'actuació
de De Valera, Irlanda reconquista la in¬
dependència absoluta i ha conquistat ja
la simpatia del món. Tot el món cristià,
tols els deities hauran agraït el discurs
de Mr. De Valera».
Extcie. Nosaltres que som agraïts al
gran patriota esperem la llibertat de
Catalunya per a portar la sinceritat,
l'abnegació, ia noblesa dels delegats de
Irlanda i de Polònia a una Socle.at de
Nacions que redimeixi el món de tant
d'egcisme i de covardia.
Brunet també ha escrit: «Els nostres
separatistes no deuen ignorar que Mr.
De Valera és méi separatista que ells».
Nosaltres, amb tanta intenció com ell,
afegim «que els catòlics catalans s'ado¬
nin, doncs, de que ésser separatista no
és cap pecat mortal»,
• •
D'aquest patriotisme irlandès, exem¬
ple per Catalunya i pei món, en parla¬
rem un xic més encara.
Eatcvc Albert
NOTES DEL MUNICIPI
Extracte dels acords de la
Coftiissió de Govern del
dia 8 de setembre
Nota oficiosa
Aprovar l'acta.
Enteral del despatx oficial.
Aprovar el padró de drets i tases
«i'anoncis visibles des de la via pública.
Adquirir quatre pantalons d'hivern
pels guardes rurals.
Passar a Hisenda, la Instància de i'As-
aociació del Ram de treballadors de
t'Escorxador.
A Governació, la de Joan Carbonell.
A l'Alcaldia, les de Josep Bley i Joan
Abrera Anchis.
Governació.— Adquirir un aparell
ortopèdic per Maria Calero Garcia, in-
«ertlnl-hl 65 pies.
Acceptar com a asfdraida a ingrés en
l'Asil de Sant Josep a Concepció Solà
Tarragó.
Foment.—Aprovar la relació de jor¬
nals de la setmana del 27 d'agost al 1
del corrent, ascendent a 2.638 05 pes¬
setes.
Aprovar factures de: Joaquim Capell,
de 279'95 ptes.; Josep Robert, de 212 60
pessetes; Antoni Olives, 336 ptes.; Sal¬
vador Coll, 54'25 ptes.; Salvador Hues¬
ca, de 98'35 pies.; Francisco Casas, de
337 i 869'10 ptes.; Miquel Cruxent,
de 2.135'65 ptes.; B. Piñol Piancheria,
de 107'05 ptes.; Font i Cia., de 50'8Ó
pessetes; Tallers J. Roure, de 154 80 pes¬
setes i Ricard Collés, de 475.
Que s'efectui la recepció provisional
dè les Obres d'adaptació per a l'Institut
de 2.* Ensenyança, la casa 10 i 11 de la
Piaça de Pi t Margajl.
Deixar sobre la taula l'informe sobre
construir una caseta en ia pedrera ar¬
rendada a d! Santiago Recoder.
Que es substitueixi ía conducció de
aigua potable des del repartidor gene*
ral fins a In font del l.er de maig, per
una tubería de ciment de 120 mm., in¬
vertint hi fins a 1.437*50 pessetes.
Instal·lar una canyeria de distribució
d'aigua, pels veïns de l'antic Camí de
Rocafonda i carrer del Rierol, ascen¬
dent a 1.894 pessetes.
Denegar a Eusebi Vidiella l'installa*
ció d'un quiosc per a la venda de pe¬
riòdics en la Pliça de la Llibertat.
Autoritzar permisos per obres a Fon-
cià Bistuer Romeu, Manuel Corredó
Ros, Joan Rota, Emili Cabot Cabot, Ju¬
liana Kabulimkt, i Miquel Renin.
Arrendar dos octaus de ploma de
aigua a Manuel Corredó i dos ociaus
més a Joan Alsina Mir.
Eixampla: Cedir al Grup Ciclista «La
Quintana» el Parc Municipal per a po¬
der hi celebrar un festival el dia 16 del
corren!.
Aprovar l'aclè de recepció de les
obres de desmunt de terres de la pro¬
jectada Ronda d'Alfons el Savi.
Bonificar a Josep Roure Julià, amb
l'import de la pedra que fou arrencada
de l'antic gual que tenia en. la 26 del
carrer de Gravina. Aprovar lactures de:
«Pavimentos Asfá ticos S. A.», 1.238'37
pessetes; Josep M.* Casas, 2f2 pessetes;
Frederic Pera, 630 i 224 ptet.^ Francesc
Fàbregas, 20 ptes.; Antoni Qlivcs, 47'55
pessetes; Josep Robert, 117'40 • ptes. I
Fill de P. Homs, 78'50 i 30*95 ptes. per
ciment i cals.
Oferir a la Generaljtat, el pas de les
Rondes de Carles 111 i.Alfons el Savi,
fins a empalmar amb la carretera de
primera classe de Madrid a França, per
ésser convertit'oficialment en'¿arrêtera,
estabilnt-ae la direcció única.
1 s'aixecà la senló.
Ha qufedat visada per la Comiesatia
General d'Ordre públic ds Barcelone,
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la documentació deis propietaris I con*
doctors de vehicles de tracció mecànica
qoe presentaren en lea Oficines de l'A¬
juntament durant els dies del 3 ai 8 in*
c'usiu, per tant, es fa púoiic per mitjà
d'aquesta nota, a tots els interessats
compresos en aquells dies, perq'iè pas¬
sin a recollir els seus documents en el
departament del primer pis de ia Casa
Consistorial, i en lei hores de 10 a 13
d:l matí, contra I entrega del rebut que
es lliurà en la seva preaeniació i el qual
ha de portar forçosament la data com¬
presa entre el 3 i el 8 del corrent mes.
Líthíiiésd^io'GusHQ, ,_£g afeccions oel Païdor i budells
í galat una magnífica copa que serà en-
i tregada a l'equip vencedor.
PEP A COMSATRE durant LA CALOR. LA SE
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un Cafè. Demaneu un MOKA.
A les cinc, a la «Sala Cabanyes» pre-
sentacíó de l'inimitable «Dldó» que
tants ressonants èxits ha obtingut amb
les seves actuacions al Círcol Artístic
de Sant Lluc, de Barcelona, amb el seuImmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments, í cèlebre teatre de putxinel·lis.
Marcel·lí Llibre
Festival infantil
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CÀMP DEL PALAFRUGELL
Tarda, a les 3'45, futbol. Campionat
català de 1.* categoria (grup B). Pala* |
frugeit l'oro (primers equips).
Equip de l'Iluro; Fiorerz», Borràs,
Vila. Vilanova, Mariages, Amat, Oris,
Palomeras, Garcia, Oodàs I Judici Su¬
plent; Ramon.
CAMP D'ALELLA
Tarda, a les 3'45, futbol. Campionat
català amateur (L* categoria). A. C. Ale¬
lí i* U. Eo Mitaronina (primers equips).
Equip de Ja Mataronina: Badia, Car*
bonell Panadero, Coll, Esquirol, Blai-
ni, FonI, Crous, Vivancos, Galceran i
Ferrando. Suplent: Sabé.
CAMP DE L'EX STADIUM
Tarda, a les 3 30, futbol. Grup Lleó
Xill A. E. del Grup Sant Jordi. Es dis¬















Sant Andreu — Reus
Segon grup
Manreu Europa






L'Iluro es desplaçarà demà a Pala¬
frugell per a disputar el primer
partit de campionat
Ibi. Ja hi tornem a ésser. Ja estem
ailra volta amb els partits de campionat
i amb els .tripijocs 1 apassionament
que comporta. Aquesta vegada l'Iluro
l'inicia — com sl relornessin aquells
bons temps—amb ei Palafrugell, que el
tornen a tenir de company de catego¬
ria, desptés d'haver-se mantingut al
grup dels «asos» algunes temporades
amb tots els honors.
Desconeixem en absolut la potencia¬
litat dels empordanesos en aquesis mo¬
ments, després del descens de catego¬
ria. Tampoc podríem aventurar un op¬
timisme massa exagerat en quant ai ren¬
diment que pot donar l'equip ilurenc.
Potser hauria estat millor haver iniciat
el torneig amb un adversari que sobre
ei paper no semblés fan difícil (veurem
a la realltil).
Per damunt de lot el que cal és que
els jugadors iiurencs surtin amb el pro¬
pòsit ferm d'assolir la victòria posant-
hi tol l'inlerès i entusiasme. I també és
necessari que els davanters facin lot el
possible per ésser efectius davant la
porta contrària.
Boxa
Isidoro Gaztañaga a Mataró
Ahir a la nil, procedent de Paris, ar¬
ribà el «challenger» d'Uzcudun I el eeu \
Aroca-Fort 3 6 7 5.
Emporlant-se la victòria per punis
e's «Agulles B aves».—Z.
Atletisme
í 2." jornada dels Campionats socials
i de l·lris Atlètic Club
I Demà diumenge en el camp de l'Iris
!" A. C. i. a dos quarts de deu del matí esdisputarà ia segona jornada deis Cam-
I pionats socials sola ei següent ordre de
Representarà les segü:nts comèdies:
«El bastó de rega'è«sia», «El rata d'Ho¬
tel», «El Pont de N. S. de Parts».
Romiatge a Montserrat
Segueixen en gran nombre les ins¬
cripcions pel romiatge a Montserrat que
es celebrat à el propvinent diumenee
dia 30.
Recordem que el termini d'inscrip¬
ció quedarà definitivameni tancat el
proper diiluos.
Es prega atoles les persones inscri¬
tes al romiatge que passin a recollir el
corresponent ticket, des d'avui dissabte
plans, iiarçiment del pes, 800 metres
plans, salt de llargada, 5 000 metres
plans, salt de perxa, llançament del disc
i rellevamenis 4 x 4C0,
Ciclisme
Sport Ciclista Mataroní
Aquesta eniiiat té preparada una ex¬
cursió a Santa Fé de Montseny pel dia
23 del corren), eorlini-se del local social
Riera, 20, a les cinc del matí, passant
per Argentona, Dosrius, Llinàs, Sant
Celoni, Campins I Santa Fé. Tornada
per Collsacreu, Arenya de Munt I de
Mar, Caldetes i Mataró. CapFà d'excur-
.. . . ... i Sió, Josep Abril,manager Mr. Dupré. La primera visita |
ha estat a la Sala Teixidó, on s'esiaran
fins dimecres, dia en que es trasllada¬
ran a i'O impia de Barcelona, on Gaz-
t ñ«ga s'encararà amb l'ex campló de
Europa Bonaglla. La Sala Teixidó, amb
Logan, Gaz'tñiga, Solà, Diaz, Trlnxer,
Madi, etCo es veu en extrem animada.
—Dilluns sortiran alguns autos amb
aficionats cap a Santa Coloma de Far-
nés, per tal de presenciar la vetllada
organ! zida per Sala Teixidó, a la qual Noces d'Or del Círcolassistiran tols els boxadors esmentats, t p .i»» jj/vuEn aquesta vetllada es disputarà la re- | vStOllC U UbrCfS
proves: 10.000 metres plans, 2C0 metres j dimecres dia 26, de vull a deu de
la vetli", al local social de l'Agrupació




Bviten la pressió en ei punt sensible i ia irrita¬
ció del <juanete>. Totes fes farmàcies, t'SO
IMPORTANT
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venja del campionat de Catalunya del'
pes mig entre l'actual campió Auger i




Divendres tingué lloc a la Penya «Els
Verds» un encontre amistós entre el se¬
gon equip d'aquesta Penys i el pritàer
equip de la Penya «Agulles Blaves».
La vetllada resultà molt animada I dis¬
putada. Els equips foren els següents:
Segon equip dels Verds: Serra, Aroca,
Alabart i Molino. Primer equip dels
Agulles Blaves: Jané, Ruiz I, Ruiz II i
For».
Els resultats foren els següents:
Serra-A Ruiz I 6-4 6-2.
Alabart-J. Jiné3 6 26.
Mollno-A. Ruiz II: 3-6 3-6.
Dr. JOAN MIRANDA■Mfs H tasrloillirs Ç.inMItut d« la 9wi« qtw d« atretiOM, I mstg» MpMlatiMa d'Mincla— «!• la «MtrtaaWat auaaça Mataronina» *
Té el gust d'oferir el aeu coniuHorl particular de
MEDfCïMA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Formi «Mm. 8H - Hataró
Dica I hares de visita:
Tots ela dies feiners, exceptuant els dimarts I dijous, de 9 a 5 de ia tarda
Prossrgaint la celebració de's fes¬
teigs que en commemoració de les se¬
ves Noces d'Or organi za el Círcol Ca-
tò'ic d'Obrers, avui i demà es celebra¬
ran els scgüínts:
Revetlla popular
Avui a les deu de la nit, al pati del
Círcol que estarà profusament adorntt
i il·luminat, es celebrarà una grandiosa
revetlla.
La cobla «Refilaires del Maresme» hi
interpretarà una selecta audició de sar¬
danes.
Futbol
Demà diumenge, • dos quarts de
quatre de la tarda, al camp de l'ex-Sta-
dium tindrà lloc un Interessant encon¬
tre de fu bol entre el Grup Llçó XIlI I
I'A.,E. del Grup Sant Jordi.
La joieria. Fraiicesc Fàbregas ha re-
TEATRES ICINEIRES
Teatre BoSc
I Avui, a dos quarts de deu de la nit,
I debut de la Companyia d'Operetes mo-
I dernes i operetes vieneses dirigida per
I Georges A. Urban, de la quel formen
^ pari la primera tiple Neus Aliaga, ei
I divo tenor Tino Folgar, la tiple còmica
j M. Teresa K'ein i el tenor còmic Ferran
I Coríez, posarà' en escena l'opereta en
I ires icles «Una sola noch'».
I Diumenge es projectarà el següent
programa de cinema: «En el Parque
Zoo'ògico», dibuixos; el drama hlslò-
ric «Por la llberiíd», per L'uiî Tren»
ker, Lluïsa Ullric i Victor VarconI, i la
deliciosa comèdia «Verònica, la floris¬
ta», per Francisca Gaat, Paul Horblger
5 Gito Vallburger.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Rmienta
y más pimienta» per Lupe Velez, Victor
Mc. Lagleu, Edmund Lowe 1 El Bren-
del; el magnífic film «Suburbios», la
cinta còmica en dues parts per Charley
Chasse «Concurso de belleza» M'inte¬
ressant «Journal Eclair».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: la co¬
mèdia «Emii y los detectives», Interpíre-
tida per Frifz Rasp i Kathe Haag; la In-
teressantisslma superproducció «Ho m-
bre sin nombre», per F. Oemler i Fr>
Ellis, I els dibuixos «Por un estornddo»
Societat Ateneu Popular
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
la Joventut Artística de la Unió de Coo¬
peratives de nostra ciutat, posarà en
"LA URBANA' 'LaBrliüjfíiiSji'Aa jcgura contra InccndlSi *
explosions, caigudes de
llamps, elCi, tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, iO-proLRepresentació a Mataró l d seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra iota me-
^'accidenta; automò¬
bils, individuals, acci-
:dents^del treball. Respon-.sabililat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les sevea <jUverset
combinacions.
PiARi DE MATARÓ 3
escena it comèdia dramàtica en tres
teles de iosep Comas Vilaseca «La
Puntaire enamorade» i el sainet en on




Demà, a les cinc de la farda, teatre
de putxinel·lis. Presentació de l'excel¬
lent artista «Didó» amb el seu cèlebre
teatre de titelles. Infants assistin^bi.
«La mort de Tescolà»
al Foment Mataroní
Ei diumenge dia 30 d'aquest mes, al
Foment Mataroni, amb motiu de la
inauguració de la temporada d'espec¬
tacles i reformes portades a cap en la
sala d'actes, la secció dramàtica de l'en¬
titat, amb la cooperació de l'Acadèmia
Musical Mariana, posarà en escena el
magní&c poema musica! «La mort de
l'CECOlà».
La sala d'espectacles del Foment Ma¬
taroní ha estat completament restaurada.
El pati de butaques ha quedat engran¬
dit, bavent-se suprimit les llotges que
circumdaven aquell pati.
A ta dependència on bi havia temps
enrera instai'iada la Oixa d'Estalvis,
s'hi està muntant un bar per a major
comoditat dels concorrents als espec¬
tacles.
Sota la direcció del mestre orguener
J. Estadeiia s'ha procedit al desmontafge
de l'orgue que bi ba en l'escenari de
l'entitat, per tal de montar-!o al fons de
tot del mateix escenari i així aquest es
podrà utiliíztr en toia la seva grandà¬
ria.
Demés aquesta reforma permetrà
que els corals interiors de la propera
representació de «La mort de l'escolà»,
que són conSsts a l'Acadèmia Musical
Mariana, puguin ésser acompanyats
pel mentat orgue, ço que produirà un
grandiós efecte.
— Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Notes Religioses
Diumenge XVIII després de Pente-
cosfa.—Santa Tecla, vg. i màrtir, i Sant
Lli, papa i màrtir.
Dilluns.—La Mare de Déu de la Mer¬
cè, patrona de la ciutat de Barcelona i
el seu Bisbat. Sant Grau, b. i mr. (A. O.
a la Mercè.—Jubileu en les esglésies de
Msrcedaris.
Dimarts.—Sant Cleofàs, màrtir; Sant
Dalmau Mener, i Santes Aurèlia i Neo-
mísia, verges i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Cor de Ma¬
rit. Dimarts començaran a la Basílica
de Santa Maria (capella dels Dolors) en
sufragi de Coloma Casajoana.
Büttiíea paffotutaí de Sanie Marts,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les illtimes a les ll'BO i 12. Matí,
a dos quarts de 7, res del Sant Trist g*;
a les 7'30, Set diumenges (VI); a les
vuit, missa de Comunió general per a
totes les Associacions pietoses de la
porròquií; a les 8*30, missa a l'altar de
les Animes;! les 9'3Q, missa d'infants; a
les 10*30, missa conventual cantada; a
les 11*30, missa amb homilia; a les 12,
missa i punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 5, Maitines i Laudes de la Mercè;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a tres quarts de 7, rosari, novena
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—•
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
ran, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % '1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres,girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
. Tortosa i Valls,
de la Mercè, trisagi marià, sermó pel
Dr. Ginebra, Tota Pulcbra, Salve, ve¬
neració del Sant Escapulari i cant dels
goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, ales 6'30, trisa¬
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada.
Dilluns, a les 7 del vespre, comença¬
ment d'una novena a Sant Cosme i Da¬
mià.
Dimarts, a les vuit, missa i Treize di*
marta (11) a Sant Antoni.
Acabada la visita al Santíssim, es co¬
mençarà als Dolors una novena a Sani
Francesc d'Assis.
ParriMgnia â$ Sani J&an i Sani Jesef.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V);
a les set, exercici a Sant Josep Oriol;
a les vuil, missa de Comunió gene¬
ral, durant la qual bi haurà punt doc¬
trinal; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 9, missa I exercici a
Sant Jordi; a les 10, oSci parroquial
amb assistència dels infants del catecis¬
me; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
vespre, a dos quarts de vuil, exposició,
rosari, trisagi, meditació, estació canta¬
da, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus.
Dilluns, misses com els dies feiners;
a les nou, o&ci; a les onze, última mis¬
sa. Vespre, a un quart de vuit, rosari,
trisagi marià cantat, meditació i Salve.
Dimarts Tretze dimarts a les vuit, i a
dos quarts de nou (VI).
Església Santa Atina de PP. Escola¬
pis.—Demi, misses a les hores acostu-
des.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Demà diumenge en les principals es-
g'ésles de la ciutat es farà ona intensa
propaganda a favor de l'obra «Foment
de Vocacions Eclesiàstiques» que insti¬
tuí el senyor Bisbe el Juny proppassat
després del seu viatge a Roma.
Serà el «Dia del Seminari» per a la
difusió de idees sobre el tema del sa-
cerdoci 1 en el qual tindrà lloc la col¬
lecta pro Seminari.
Noces d'Argent sacerdotals
Ei proper dilluns, dia 24, si Déu ho
vol, celebrarà ses noces d'argent sacer¬
dotals el R. P. Lluís Felxas, Rector de
les Escoles Pies de Santa Anna.
Amb aiial motiu, tindran Hoc uns so-
lemniais cultes religiosos a l'església
dels PP. Escolapis, Gnalifzant amb la
Benedicció Apostòlica, que donarà i'es-
mentat Pare, benignament autorilzit pel
Summus Pontífex regnant.
A les moltes felicitacions que amb
aital aconieixement rebrà el R. P. Lluís




Ronda St. Pere, 50-piai





Conforme deixàrem entreveure dies
passats en aquestes mateixes columnes,
s'ha tancat ja la matrícula per a alum¬
nes gratuïts per haver-se emplenat amb
escreix.
Queda oberta en canvi la relativa a
estudia comercials i superiors, així com
la del Grup B. de primera ensenyança.
La Mutua «Calassanç Vives», preocu¬
pant-se per tot quant pugui beneficiar
als alumnes acaba de firmar un con¬
tracte de Segur contra Accidents, que
comprèn iots els alumnes indistinta¬
ment, gratuïts 0 no, mentre freqüentin
les aules del Col'legi conegut fins el
present com Col'legi de Santa Anna de
PP. Escolapis.
Col·Iegi-Internat
de Sant Antoni de Pàdua
El Rnd. P. Francesc Bandrés que fins
ara havia desempenyat, amb gran zel I
competència, el càrrec de director del
Col·Iegi-Internat de Sant Antoni de Pà¬
dua d'aquesta ciutat, ha estat nomenat
per la superioritat director de les Esco¬
les Professionals de Sarrià.
Bo i sentint l'absèneia de tan gran
pedagog, li desitgem que l'encert l'a¬




StMlct Pics 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Obaervaelons del dia 22 setembre I0II4
■ores d'observaclói 8 matf - 4 tarda
Altura llegidai 765'—764'
Temperatura] 23 —25'
Att.rednldat 762 5—761 2
Termòmetre aeci 204—23 5
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à.'cbieraaàer J. Guardia
Se'ns comunica de Palestra que avui
a les 4 de la tarda arribaran a la nostra
ciutat per a acampar a Argentona unes
seccions de diferents Delegacions d'a¬
quella Organitzaió, Minyons de Munta¬
nya, etc. Ei campament s'aixecarà a la
riera enfront de Can Saborit. Demà
diumenge a les 10 realitzaran diversos
esports marítims a la nostra platja, ad¬
juntant-se el restant dels expedicionaris
que arribarà a aquella hora per mar, 1 a
les 11 hi haurà un mí ing d'exposició t
propaganda de l'ideari de Palestra, que
lindrà lloc en l'estatge de la Delegació
d'Unió Democràtica de Catalunya (Pu¬
jol, 21) cedit per aquest acle.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuini. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
La llar barcelonina dels distingits es¬
posos senyors Salvador Utset i Vila i
Carme Fabrés d'Utset s'ha vist enjoia¬
da amb ei naixement d'una formosa
nena, segon fruit dei seu matrimoni.
La nostra enhorabona ais venturosos
pares i avis.
Ahir a ia tarda tingué iioc l'acte de
l'enterrament del cadàver de la virtuosa
senyora Carolina Pons i Mayol, Vda. de
Fernández qui, víctima de breu malal¬
tia,, després d'haver rebut els Sants Sa¬
graments reposà en la pau del Senyor
el prop passat dijous.
L'acte de l'enterrament, igual que els
funerals celebrats avui a la Basílica de
Santa Maria, han estat molt concorre¬
guts. Ambdós actes han estat presidits
pels familiars de ia finada, acompanyats
dei Rnd. Dr. Samsó, Arxiprest de San¬
ta Maria i Rnd. P.Vallverdú, escolapi.
Als funerals el dol de senyores ha estat
presidit per les senyores filles, germa¬
nes i cunyades acompanyades de reli¬
gioses Franciscanes dei Sagrat Cor,
religioses Serventes de Maria i religio¬
ses de Sant Vicenç de Paul (Hospital).
Rebin els afiiglts fills, mare, germa¬
nes i els altres familiars, especialment el
germà de ia finada, senyor Joaquim
Pons Miyol, acreditat comerciant d'a¬
questa ciutat, el nostre més sentit pè-
sam (R. I. P.).
4 DIÀRI DE MATARÓ
iformacio ciei ci¡
fAcllUcidci por i'ÜLpOiicla Pobro por cooforôoclos tolotòoldiuoft
Barcelona
f30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Eiial del lemps a Catalunya a les vuit
bores:
Per lot l'interior i comarques de Tar¬
ragona domina bon temps amb cel serè;
en canvi a la cosia de Llevant el temps
és variable i en les darreres 24 hores
s'han registrat ruixats i algunes tem¬
pestes.
La màxima quantitat de pluja recolli-
da ha estat de 47 litres per metre qua¬
drat a SanI Adrià del Besòs. Els vents
en general són Quixos I les temperatu
res iuaus. Màxima d'ahir, 27 graus a
Tortosa; mínima d'avui, 3 graus a Nú¬
ria.
Dilía pu I lllaltÍK tll ll Pell i Sana Tnctunt dll ll. flU«*Pv* LlinAs
Tracfamcní ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Cvactó de tea «úlceres (llagaea) de les cames» — Tols els dimecres I dlumen-
tea. de 11 a 1 : - : CARRER DE 8ANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
La festa de la Mercè
El Qovern de la Qeneralitat ha dis
posat que dilluns, festa de la Mare de 1
Déu de la Mercè, sigui considerat com | tarda
tradicionalis a senyor Anglada. També
ho han estat 86 dels detinguts a O'esa.
Caixer Infidel
Ha desfparegut de Terrassa, deixant
un desfalc de 200.000 pessetes, ei caixer
de la sucursal del Banc Hlipano-Ame-
ricà a aquella població.
El suposat autor de l'assassinat
del magistrat Prince
VIELLA.—Toi fa suposar que l'indi¬
vidu que es presentà a la guàrdia civil i
es confíssà autor de la mort de Mr.
Prince, té pertorbades les facultats
mentals.
Madrltí
a festiu en tots els centres oBcials de la
ciutat de Barcelona.
El diumenge del senyor Companys
Demà el President de la Generalitat
assistirà a la travessia del port pels ne¬
dadors nacionals i estrangers, farà acte
de presència a l'homenatge que les Jo¬
ventuts d'Estat Català dediquen a l'ex-
cap dels serveis d'ordre públic, senyor
Badia, i anirà després a Castellar del
Vallès a Inaugurar l'edi&ci de les noves
eico'es.
E!8 conflictes del camp
El conseller de Governació ha rebut
els periodistes i els h« dit que havia
quedat resolt el conflicte entre el senyor
Vidal-Ribas i els seus rabassaires del
Penedès.
Tradicionalistes alliberats
Ha estat posat en ílibertat l'ex-regidor
Lâ Comissió pro Tóm-
boia, per tai d'afavorir ai
comerç de la Ciutat, prega
a /es botigues i tendes de
tot Mataró, que no hagin
portat mostres deis seus
productes, ho facin el més
aviat possible, enviant-Ies
a ia Casa Rectoral durant
aquesta setmana, per a
escollir el més adient.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a I fíospitai.—Alguns entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèflc establiment, ban obert
una subscripció a l'objecte de contri-
bnlr a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llar almoina a la Mare Superiora d'a-
qaella Casa.
X El Consell d'aquest mati - Alguns
I ministres no estan d'acord amb
la rebaixa dels sous que projecta
i el ministre de Finances
I S'ha sabut que avui hi haurà nou
Consell de ministres perquè en el de
^ abir no es posaren d'acord referent a
' la projectada rebaixa dels sous dels
funcionaris que tenia projectada el mi¬
nistre de Finances scr yor Marracó. Es
creu que el ministre tenia la intenció de
[ augmentar en un cinc per cent els fons
> dels empleats en l'impost d'utilitats.
I Algun ministre es va oposar a aques-
; ta rebaixa de sous perquè tot i sabent
que aquesta orientació ha estat seguida
per diversos Estats en aquests darrers
lemps s'ha de tenir en compte que són
nacions on els sous foren molt augmen¬
tats en acabar la guerra perquè el preu
de cost de les primeres matèries també
va augmentar molt. Entenen els minis¬
tres que en l'actuaiiiat, en que alguns
empleats cobren 200 pessetes, no es
pol parlar de rebaixa i que a més moiis
cossos hin demostrat que no mereixen
aquest trac'e.
Es creu que en la reunió d'avui que¬
darà solucionada aquesta diferència,
però de totes maneres els ministres han
cregut convenient tornar se a reunir
avui per tai de tractar d'aquesta qüestió.
L'augment del pressupost
de Governació
En el Consell de ministres d'ahir el
ministre de la Governació, senyor Sala-
zrr Alonso, va defensar la consignació
del pressupost del seu Ministeri impor¬
tant 48 milions de pessetes destinats a
força pública. Encara que aquesta con¬
signació està pendent de les Corts, el
ministre de ia Governació creu Indis- '
pensable que s'aprovi.
L'afer de les armes
L'actuadó del jutge espedal
Segueixen els treballs del jutge espe¬
cial de Madrid referent a l'afer de les
armes. Segons ha declarat ié tots els fils
de la xarxa del complot i ara el què cal
és que tot s'aclareixi per aduar amb
fermesa. Sembla que després d'haver
passat el termini reglamentari de 72 ho¬
res es dictarà processament contra el




Les armes rebudes en consignació
pel senyor Echevarrleta són les que se¬
gueixen:
De Oviedo: 1 ametralladora i 65 fu¬
sells. De Sevilla: 1.600 cartutxos, 50
granades Lafilte, 40 granades de fuseil,
40 fumigsters, 40 bombes lacrimòge¬
nes, 25 granades per ametralladora.
L'enginyer portuguès senyor Castro
ha estat detingut.
El registre a l'Ateneu de Madrid
Protesta de la Junta
La junta Directiva de l'Ateneu ha
protestat amb gran energia del regisire
que se'ls feu ahir per ia policia. En la
nota diu que és uni ofensa a la tasca
cultural de la casa el regisire que se'is
feu ahir. Durant un segle només en e's
ú tims anys de la monarquia s'havien
trobat en aquesta vergonya.
En el registre que es feu a l'Ateneu
f es trobaren 16 porres. Com que a l'A-
I teneu hi ha diferen's soterranis els po
I lides que feren la inspecció prengue¬
ren grans precaucions en entrar als so
' terranis util'iüzant caretes adequades.
I
^ El senyor Lerroux a Montemayor
I El senyor Lerroux ha marxat à Mon-
^ iemayor d'on tornarà el dia 28 per as-
; sisiir a la reunió de ia minoria parla-
f mentària radical. En aquesta reunió els
parlamentaris canviaran impressions
t sobre la situació política i es fixarà el
programa a portar a cap a les Corts en
la pròxima obertura.
Les maniobres militars
El general Franco ha estat invitat pel
ministre de la Guerra a assistir a les
maniobres que es celebraranja Leon. Ei
senyor Hidalgo hi assistirà el dia 28.
Assistirà també a les maniobres l'ins¬
pector de l'exèrcit, senyor Núñcz del
Prado.
5'15 tarda
El Consell de Ministres
Ei Consell de Ministres convocat per
avui a la Presidència ha començat a
dos quarts d'onze i ha acabat a dos
quarta de tres.
Interrogat el ministre de Governa¬
ció pels periodistes sobre si en ei Con¬
sell s'havia acordat declarar l'estat d'a¬
larma, el senyor Salaz tr Alonso ha
contestat que no hi havia cap necessitat
acordar-ho en Consell, car les disposi¬
cions vigents au!ori zín al cap del Go¬
vern i al ministre de la Governació per
a declarar l'estat d'ahrma quan les cir¬
cumstàncies ho exigeixin.
Segons la nota oficiosa, en el Consell
d'avui els ministres han tractat de qües¬
tions pressupostàries i de la situació
general d'Espanya referent a l'ordre
públic.
Ha estat estudiat l'informe del Con¬
sell Ordenador de l'Economia Nacio¬
nal sobre la possibilitat d'inlroduir im¬
portants reduccions en els pressupos¬
tos.
El conflicte dels carters
I El minisire de Comunicacions ha njg.
i nifesfat que el conflicte dels cartera es
podia donar per resolt, pracllcant se
les operad ns amb foia normalitat.
Desmentlment del ministre
de la Guerra
El ministre de la Guerra ha desmen¬
tit una informació de «Ei Socialista»
que dóna compte de destitucions de
diferents caps del Ministeri.
Ei senyor Hidalgo ha dii que l'únic
que hi havia de cert era alguns canvis
de destins.
Els sous dels fundo .naris
Ei ministre d'Obres Públiques ha dit
que ia reducció del cinc per cent dels
hibers dels funcionaris era una fanta¬
sia.
L'afer de la troballa d'armes
Ei ministre de Marina interrogat pels
periodistes sobre la troballa d'armes,
ha dit que per ara no es podia donar
f cap més noiícla.
I El ministre de Justícia ha dit el ma-
I Isix que el senyor Rocha, afegint que
quan es coneguin totes les derivacions
serà una qüestió que donarà molt de
joc.
í
I El cap del Govern
i 1 el fiscal de la República
I Acabat el Consell ei cap del Govern
i el fiscal de la República han celebrat
una extensa confetència, acabada la
qual cap dels dos han volgut donar
una referència del tractat.
Estranger
3 tarda
Ha esclatat una rebeMió a les pro¬
víncies russes de Kuzarstan
LONDRES, 22. — Comuniquen de
Sinia que han penetrat en terrüori indi
refugiats procedents de l'Afghanistan.
Compten que allí ha esclatat una re-
bel'lió en les províncies russes de Ku¬
zarstan, una de les quatre grans pro¬
víncies que estan en poder dels russos.
El Govern ha combatut la rebel·lió
bombardejant la població. Han estat
detingudes de 10.000 a 15.000 persones
i el nombre de cases destruïdes pel
bombardeig és molt important.
De l'estafada de 3 milions de pesse¬
tes al Banc d'Espanya
ROMA, 22.—Els periòdics anuncien
que la policia de Milà ha detingut a
demanda del govern espanyol, el com¬
te Josep Maria Padiermo, acusat d'ha¬
ver estafat, junt amb el seu secretari,
l'Italià Finizzlo, tres milions del Banc
d'Espanya.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-JVlataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 at
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gir®'
préstecs amb garanties d'electes. Llcfl'
timacló de contractes mercantils, eic-
Impremta Miaenra. — M«taré
OIARI DE MATARÓ
jicadèmia de Piano, Solfeig i Teoria
;== ibnrio torra —•
Mestre aant» * t^reml d'Honor de l'Acadôtnfa Marshall I v>rotessor d'aquella Acadèmia
içons particulars i a domicili^ amb dret d'examen a l'Acadèmia Marshall
obertura de curs el l.er d,octubre Sant Agusti, 22:-mataró
i Eò LLOGA: Magatzem dues portes punt de carretera.
\ Garatge amb llum i agua cabuda de 5 cotxes.
\ VE^?DES: 5 Establiments COMESTIBLES preus mòdics.
I 1 casa punt de mercat terrat i galeria.




Professor de Piano, Solfeig i Teoria
Deixeble deia eminents mestres D. Lluts Viada i D. Franck Marshall
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any Ensenyament ràpid
ACADEMIA: Fermí Oalan, 431 (hores de despatx, de 7 a 9 del vespre}
Domicili particular: Cuba, 30
comptat
I terminis
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAiMARI
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da. ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un caté exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
dOSRP ANDRBU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de 'exquisit
"iVlOKA"
He rebut l'encàrrec
de vendre 4 ctses a la Riera, dues clau
en mà; una a la Rambla; altra al carrer
de Sant Joan; altra ai carrer Nou, aitra
al carrer de la Coma, dues vlvendes,
mosaic, clau en mà; altra carrer Santa
Teresa, dalt i baix amb cambia de bany,
clau en mà; altra carrer Fra Lluís de
Lleó, tota mosaic, amb bany, clau en
mà; altra carrer Sant Isidor, dait i baix,
tota mosaic.
Es col'iocaria diner particular al 6
per cent anual primera hipoteca finca
urbana. Operació serietat i reserva.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2."
Telèfon 81.428
AL BAR CO ON (JOSBP ANDREU)
enfront l'Estació del F. C.
58'50 ptes.
parell
Per encàrrecs i Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
I (Galetes Esparraguera)
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts I |n la carta
Rambla^ de 'Santa Mònica, 21 i 23






propi per a dos automòbiils, en immi*
llorables condicions per al seu lavafge.
Visible Iotes les tardes.
1 Raó: Angel Quimerà, 20, baix.
TAXI B-51135 quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo>
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions^delicioses i serveis de
urgència 1 reserva — Preuaiespeciali
els diesifeiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè deliCentre.—Telèfon 251.
Ocasió i ganga
Venc cases següents: 1 a plaça Caba,
3 vivendes, 1 clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, clau en mà; I s
carrer lluro, baixos i pis, iota mosaic;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, tola
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Sia. Teresa, dalt i baix, clan en
mà; 3 quarteres vinya prop Parc; 1 casa
dalt i baix, tota mosaic, diu en mà, al
Rierot; 3 tendes de queviures del mèa
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 caiea
al carrer de Sant Agustí, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Russinyol. Un
cotxe de 3 places, patent pagada, marca
«Colechet».
Diner particnlar col·locaria ai 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 3.
i IMPREMTA : MINERVA
Colors a l'oli i a l'aiguada,
I colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di-
I buix, cansón, papers per ai- •
I guada i per oli, teles per oli i'
I per plànols, pastells, llapis de,
I colors, capses de compassos,
I plumes i tintes per dibuix, etc.^
! Preus reduïts
-Propera otiertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores k lioanaRamon
Ambla Mendizbbal, 50
INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOS
PERMANENT P. S. F. UÚLTIM AVENÇ DE LA TÉCNICA FRANCESA
PIA RIDE MATARÓ
S'apropa rhivcrn! ¡
Edredons, flaçeides, llanes I
per a abrics i vestits, folres, I
Sarges, panyets, teixits, I
: etcètera, etcètera. : I
Col·leccions completa- I
: ment modernes. : I
La casa que presenta mi^ I
Hors col·leccions, a preus |
més econòmics, tingui I
present i recordi sempre I
que ès I
tfagaízems LA MODA
♦
s. ARNAU
♦
Riera, 11
